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en  le  découpant  en  trente  épisodes,  chacun  étant  constitué  de  plusieurs  scènes  (650
environ   au   total),   décrites   en   s’appuyant   sur   la   distinction,   considérée   comme
fondamentale, entre «générique» et «spécifique», selon que la scène comporte, ou non,










brève  conclusion.  Le  catalogue  des   illustrations,  décrites  de  manière  détaillée   (pp.
119-250),   la  bibliographie   (pp.  251-261),   les   reproductions   (d’excellente  qualité,  en
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grande  partie  en  couleur,  pp.  263-453)  et   l’index  (pp.  455-460)  occupent   le  reste  du
volume.
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